















































































































（2004 年）以前の 1996 年にスタートしていること，ソーシャルワークを重視し，子ども家
庭支援ネットワークを構築・活用した包括的な支援を目指していることによる．研究の第二
の特徴は，トライアンギュレーション手法を用いたことである．トライアンギュレーション






























の方法を用いて，都内の全区市町村（2009 年 9 月 1 日現在：センター設置 58 区市町村）を
対象とし，その内容は①ニーズキャッチ，②アセスメント，③プランニング，④支援（見守
り・介入），⑤評価，というソーシャルワークのプロセスと ，第 1 ステップで導き出した，
⑥ケースマネジメント，⑦ネットワーキング，⑧アウトリーチ，というソーシャルワークの
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The Practice Theory of Intervention Social Work
for Involuntary Child and Family in the Community
KANEKO, Megumi
　The purpose of this Study is the applying social work to intervene for involuntary child 
and family in the community. The subject of study is the Child and Family Support 
Center in TOKYO. The methods of research is questionnaires and focus group interviews 
for The Child and Family Support Center in TOKYO. I have developed The Practice 
Theory of Intervention Social Work for Involuntary Child and Family in the Community 
as a basis the results and the case analysis I examined the process and effects of the 
intervention as the results. Child Guidance Center is able to intervene to family based on 
the legal basis, which is a professional-conflict help,On the other hand, Intervention in the 
Communities possible continued support and prevention．Is not only the amount and 
quality of service, Works and Profession of Intervention Social Work is required in the 
Communities. By doing so, It is possible to Intervene to involuntary Child and Family in 
the Community, according multidisciplinary collaboration, and network. And, it is possible 
to agree with child and Family, to support.
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